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Namen diplomskega dela je bil oblikovati in predstaviti unikatno unisex kolekcijo z
izhodiščem v starih vezeninah na Slovenskem. V delu najprej predstavim pomen obrti
na Slovenskem, razvoj vezenin pri nas in po svetu ter proces nadgradnje starih
vezenin v sodobne interpretacije vzorcev ter apliciranje v kolekcijo.
V teoretičnem delu diplomskega dela predstavim zgodovino ročnih tehnik, njihovo
dediščino, razvoj vezenine, njihovo tradicijo, izdelavo in razvoj v domačem okolju ter
drugje in različne sodobne interpretacije vezenin v modi. V nadaljevanju prikažem tudi
razvoj ter izdelavo kolekcije, ki jo na koncu nadgradim s povezenimi fotografijami.
V praktičnem delu predstavim razvoj ter postopek oblikovanja in izdelave kolekcije ter
njeno nadgradnjo s stiliranjem ter modnim fotografiranjem. Vključim predstavitev
kolekcije z modnimi fotografijami z vezenino in tehničnimi skicami ter razvoj in
inspiracijo kolekcije. Kolekcijo na koncu predstavim z modnimi fotografijami, ki jih
nadgradim z ročno izdelanimi vezeninami.




The purpose of the diploma thesis was to design and present unique unisex collection
inspired by Slovenian embroidery. In next part of the thesis i present various
handcrafting techniques, development of embroidery in Slovenia and around the
world. I am also presenting my twist on embroidery and how i am including it in my
collection.
The theoretical part of this thesis discusses the history of handcrafting techniques its
heritage, tradition and development in Slovenia and across the globe. I also present
modern interpretations of embroidery in fashion. I continue with development and
research for my collection and upgrading it with series of fotographies with
embroidery.
The practical part of this thesis encompasses the development and design of my
fashion collection with fashion photography that is later upgraded with hand
embroidery. I am also including research, fashion and technical sketches and
inspiration behind my collection. I am presenting my work in series of fashion
photographies and photos with added embroidery.
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11 UVOD
V diplomskem delu je predstavljena tradicija ročnih del na Slovenskem, s poudarkom
na vezenini. Poleg ostalih ročnih del je tudi izdelovanje vezenin ena izmed zelo
razširjenih rokodelskih dejavnosti z bogato zgodovino. V vezenih izdelkih je mogoče
opaziti veliko znanja ter ustvarjalnosti, ki spremljata posameznika od zibelke do groba.
Vsa ročna dela je treba ceniti ter jih ohranjati pri življenju, saj so pomembna kulturna
dediščina. Dandanes je veliko sodobnih izdelkov obogatenih z ročnimi tehnikami, kar
jim daje še dodatno vrednost.
V teoretičnem delu sem se želela osredotočiti na ročna dela in tehnike na Slovenskem
ter po svetu. Raziskovala sem predvsem vezenino, različne tehnike vezenja ter
sodobne interpretacije v modi ter oblikovanju.
V praktičnem delu pa sem s kolekcijo želela prikazati sodobno interpretacijo vezenine
na oblačilu, in sicer tako, da sem jih v obliki našitkov aplicirala na silhuete. Predstavila
sem razvoj ter inspiracijo v obliki »moodboardov«, tehnične in modne skice ter končne
izdelke z nizom modnih fotografij. Vezenje pa sem nadaljevala tudi v obliki slik, kjer
sem na fotografije izdelkov ročno vezla.
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2.1 DOMAČA OBRT NA SLOVENSKEM
Pojem domače obrti se je izoblikoval in ustalil šele v drugi polovici 19. stoletja, torej v
času, ko so tej gospodarski panogi pripisovali velik pomen. Danes domača obrt
predstavlja celo vrsto delovnih opravil in izdelkov, ki jih ljudje izdelujejo na svojih
domovih ali v domačih delavnicah za lastno rabo ali za prodajo. 1]
Domača obrt se je ponavadi prepletala s primarno kmetijsko usmeritvijo in je
omogočala zaposlitev določenemu številu prebivalstva, še posebej v okviru družinske
skupnosti. Rokodelska obrt je bila eno izmed treh velikih področij za opredeljevanje
obrti nasploh. Z domačo obrtjo smo pridobili številne izkušnje, predvsem pa stoletno
dediščino, ki vsebuje številne spodbude za ustvarjalnost v prihodnje. 1] Poleg jezika
je dediščina rokodelskih dejavnosti eden naših največjih zakladov. Tako kot jezik se je
tudi rokodelstvo med razvojem spreminjalo in to se dogaja še danes. Pomen
rokodelske dediščine pa je na Slovenskem še toliko večji zaradi njene vloge v
zgodovinskem razvoju, saj so posamezne rokodelske dejavnosti ljudem na podeželju,
v mestih in trgih omogočale dodatne ali temeljne vire za preživetje. Med najbolj znane
obrti na Slovenskem spadajo: lončarstvo, pletilstvo, tkalstvo, mlinarstvo, čebelarstvo,
usnjarstvo, čevljarstvo, cokljarstvo, kovaštvo, čipkarstvo, slamnikarstvo, oljarstvo idr.
[9]
Slika 1: Statve za tkanje [45]
3Po drugi svetovni vojni so posamezne panoge domače obrti začele naglo propadati.
Upadlo je število izdelovalcev, vendar pa vse do danes ne toliko, da ne bi imeli
zastopanih skoraj vseh panog, kot smo jih poznali v predvojnem obdobju. Pri številnih
panogah je obseg izdelovanja resda zamrl, vendar so zadnji poznavalci teh
tehnoloških procesov še »med živimi«. Zato zadnja leta poudarjamo velik pomen
prenašanja njihovih znanj. 1]
Slika 2: Idrijska čipka [11]
Slika 3: Poslopje sodarske zadruge Tacen [10]
Slika 4: Posoda za shranjevanje korenja [12]
42.1.1 Tkalstvo
Tkalstvo je domača obrt, ki sodi med najstarejše obrti. V nekaterih slovenskih mestih
so se zaradi velike razširjenosti tkalstva razvila tako imenovana tkalska središča. Na
začetku so za preje večinoma uporabljali lan, ki so ga ženske trle na trlicah, da so se
vlakna ločila od stebla, sledilo je razčesavanje in čiščenje. S predenjem pa je
nastajala nit oziroma preja. Kasneje so poleg lanu uporabljali tudi konopljino ter
volneno prejo. Na statvah so tkali raznovrstno platno. Največ je bilo rdeče ter modro
obarvanega platna iz najfinejše preje. Preja za tkanje hodnega platna je bila bolj
groba. Uporabljali so ga za izdelovanje rjuh, prtov, predpasnikov, vreč ter brisač. Za
suknarstvo so uporabljali volneno prejo ter po vrstah sukna razlikovali bukovino, ki je
bila tkana iz volnene preje, ter raševino, tkano iz volnene ter slabše lanene preje. 1]
2.1.2 Čipkarstvo
Najbolj znana po tej dejavnosti v Sloveniji je bila idrijska čipka, ki je zvrst klekljane
čipke, ki se je ohranila vse do danes. Za izdelavo klekljane čipke so uporabljali papir,
na katerem je bil narisan vzorec čipke, ki so jo nato namestili na valjast predmet,
imenovan bula, na katero so s križanjem ter prepletanjem niti, navitih na kleklje,
izdelovali čipko. Tako kot za večino ostalih obrtnih dejavnosti je bilo tudi za čipkarstvo
značilno, da so svoje izdelke čipkarice razstavljale na raznih razstavah doma ter v
tujini, kjer so Idrijčanke prejele najvišja priznanja ter odlikovanja. Še danes se čipke
prodajajo predvsem zaradi turizma. V Idriji se vsako leto odvija tudi festival idrijske
čipke. Že nekaj let pa tudi na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
študentje sodelujejo pri projektu idrijske čipke. 1 9
2.1.3 Usnjarstvo
Usnjarji predstavljajo pomembno obrtno skupnost z dolgo tradicijo, ki je imela temelje
v živinorejski dejavnosti. Živalsko kožo so uporabljali za izdelavo kožuhov. Manjše
usnjarske delavnice so strojile predvsem goveje kože za usnje za podplate ter
svinjske kože za potrebe čevljarstva.
Usnjarska obrt je bila tesno povezana z vodo, saj so kože najprej namakali, s čimer so
jih očistili ter usnju povrnili vlažnost. Naslednje opravilo je bilo luženje, s katerim so
5usnju odstranili ščetine, dlake ter epiderme, odpadle ščetine pa so uporabljali tudi za
izdelovanje čopičev. Za odstranjevanje mesa ter maščobe z usnja so uporabljali
posebne nože. Naslednji proces se je imenoval čimžanje kože, kjer so usnje namakali
v posebni kopeli, s katero so dosegli, da je bilo kasnejše čim bolj mehko ter raztezno.
Nato so kože namakali v strojilu oziroma so jih tako rečeno strojili. Za to so uporabljali
razne vrste lubja (hrastovo, smrekovo, kostanjevo). Ker koža ni bila povsod enako
debela, jo je bilo treba stružiti oziroma obrusiti. Kože so nato temeljito oprali ter jih
napeli na okvirje, da so se posušile. S tem so preprečili krčenje. Ker je koža po
sušenju izgubila veliko svoje maščobe, jo je bilo treba namastiti z mešanico loja
kuhane konjske masti in degrasa. Kožo so nato raztegovali ter z noži odstranjevali
ostanke strojil. Sledilo je mehčanje ter končno še likanje. Največji uporabniki usnja so
bili čevljarji, sedlarji ter jermenarji. Poglavitni izdelki sedlarjev so bili in so še danes
konjski komati, jermena in sedla. 1]
2.2 ROČNE TEHNIKE V SODOBNEM OBLIKOVANJU
Veliko slovenskih umetnikov ter oblikovalcev še dandanes uporablja ročne tehnike, ki
jih predstavlja na sodoben način, na primer Dalija Sega (oblikovalka sodobnega
nakita, ki se oblikovanja svojega nakita loteva s pogledom kiparja, ideje črpa iz narave,
oblike izdelkov pa so večinoma organske oblike; svojo kolekcijo nakita z imenom
Extra-ordinary love affair je predstavila tudi na ljubljanskem tednu mode), Pletenine
Draž (blagovna znamka družinskega podjetja z dolgoletno tradicijo, ki se že od leta
1998 vsakoletno pojavlja na tednih mode; zelo zanimiv je tudi projekt iz leta 2005 z
imenom Pletenine na platnu, pri katerem so bile ročno ustvarjene pletenine aplicirane
na platno), Petja Zorec, Anda Klančič (s svojim projektom zračne čipke, ustvarjene
leta 2010, ki temelji na prepletanju niti, ki spominjajo na čipko), Ksenija Baraga, Eta
Sadar Breznik in Almira Sadar.
6Slika 5: Anda Klančič, The Power of Thread [15]
Slika 6: Pletenine Draž, kolekcija jesen/zima 17 [14]
Slika 7: Nakit oblikovalke Dalije Sega [13]
7Slika 8: Eta Sadar Breznik, Flying carpets 2009 [15]
Vse več pa je tudi tujih oblikovalcev, ki v svoje modne kolekcije vključujejo ročne
tehnike, kot sta vezenje ter prepletanje: Loes Van Els s kolekcijo Strap, Evelin Van
Pruissen z zmagovalno kolekcijo na AVRO selfmade fashion contest 2010, Alexander
Quoi s kolekcijo Central Saint Martins Graduate, Viktor & Rolf FW16 couture show,
Xiao Li s kolekcijo 2013 RCA, Delpozo s kolekcijo Pre-Fall 2015/ 16, Hayley
Grundmann s kolekcijo MA Graduate 2015, Walter Van Beirendonck s kolekcijo
AW15, Threadstories itd.
Slika 9: Threadstories, BEAST [24]
8Slika 10: Alexander Quoi, Central Saint Martins Graduate Collection [23]
Slika 11: Delpozo Pre-Fall 2015/16 [22]
Slika 12: Evelin Van Pruissen, 2nd year collection [20]
Slika 13: Loes Van Els, kolekcija Strap [19]
92.3 VEZENINA NA SLOVENSKEM
Vezenina je okras, s šivanko ter nitjo izdelan na blago ali usnje. Že včasih so se v
šolah, od drugih izkušenih starejših vezilj, ali doma deklice učile spretnosti vezilstva,
sčasoma pa so z razvojem tehnologije ter drugih vrednot in sloga življenja ročna dela
počasi poniknila. Vezenine so postale staromodne, vendar pa so še vedno cenjena
dediščina naših prednikov.
Na celotnem slovenskem etničnem ozemlju so bili v kmečkem okolju z razmeroma
skromno ročno vezenino okrašeni le nekateri kosi pražnje ženske ter moške obleke.
O tem pričajo ohranjena ženska in moška oblačila iz 19. in 20. stoletja. [2]
Slika 14: Šolska vajenica za krpanje, Slovenski etnografski muzej [25]
2.3.1 Simbolika vezenin
Vezenine niso imele zgolj estetskega, temveč tudi religiozni ter magični pomen.
Njihov pomen je predstavljen tudi v knjigi Borisa Čoka V siju mesečine. Vsaka
vezenina je predstavljala nekaj drugega. Vsakemu posamezniku ali skupnosti je
dajala določen pomen. [16]
Spiralasta oblika vezenine je na primer predstavljala vrtenje kolovrata kot večnega
kroga umiranja, obnavljanja narave. Posebno močno simboliko je imela v preteklosti
tudi črka S, ki je pomenila zaščito živine. Potem je tukaj še vezenina v obliki polžka, ki
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je ponazarjala človekovo življenje, njegovo bivanje ter blagostanje. Najbolj razširjena
in hkrati tudi osnovna simbolika pa je bila drevo življenja, ki je ponazarjala moč
življenja, rast, rodnost in nesmrtnost. [16]
Posebno razširjena pri nas je bila motivika rože na hrbtnih delih oblačil, značilnih za
škofeljske kožuhe, pri katerih so prevladovale vrtne cvetlice, kot so tulipani, vrtnice,
zvončnice, nageljni, marjetico ter zelenje. [16]
Slika 15: Detajli križne vezenine na namiznem prtu, Slovenski etnografski muzej [25]
2.3.2 Vezeni dodatki ter oblačila na Slovenskem
Vezenino so dodajali tudi na raznorazne dodatke in oblačila, kot so kožuhi,
predpasniki ter pokrivala.
Kožuh, prastaro moško in žensko vrhnje oblačilo, je bil, sodeč po starejših pisanih
virih, močno v rabi skoraj po vsej Sloveniji. Pokrajinsko se med seboj razlikujejo po
kroju, barvi, vezenem in drugem okrasju in prav tako se med seboj razlikujejo moški in
ženski kožuhi. Med najpreprostejše okrašene kožuhe lahko uvrstimo moške in ženske
kožuhe iz Slovenskih Goric, ki so bili na usnjati strani črno pobarvani ter na šivih pošiti
s svetlejšimi usnjenimi progami. [2]
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Bogatejše okrašen z vezenino je bil belokranjski ženski brezrokavni škricar iz bele
ovčje kožuhovine. Vezeni okraski na hrbtnem delu so obstajali iz treh okraskov listne
oblike; vsak izmed njih je bil uvezen v tehniki aplikacije ali v drugih preprostih vezilnih
tehnikah. Vezenina je bila izdelana z volneno nitjo v kombinaciji rumene, zelene in
rdeče barve. [2]
V različnih obdobjih je tudi noša slovenskega kmeta doživljala svoj razvoj. Pomembna
so bila tudi pokrivala, ki so se skupaj z drugimi ženskimi ter moškimi kosi oblačil
razvijala glede na oblačenje višjih družbenih plasti. Najbolj znana vezena pokrivala so
se imenovala peče ter avbe. Peča je bila na slovenskem ozemlju najstarejše, najbolj
priljubljeno ter razširjeno pokrivalo iz finega šifona. Bela vezenina je bila skromna ter
ob robovih okrašena z vezeno rožo. [2]
Slika 16: Peča [26]
Avba pa je bila tesno, glavi se prilegajoče žensko pokrivalo z okroglim oglavjem ter
bogato vezenino nad čelom, ki so jo nosile meščanke, plemkinje ter kmetice. Motivika
avb je izvirala predvsem iz rastlinstva, čelniki pa so bili ponavadi zlato, belo ali črno
vezeni. [2]
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Slika 17: Avba [25]
Ženske so vezle tudi predpasnike, ki so jih že v 18. stoletju nosile delovno in pražnje
oblečene ženske, kot zaščitni dodatek k delovni in okras k pražnji obleki. Sprva
predpasniki niso bili okrašeni z vezenino, sčasoma pa so na predpasnike iz belega
domačega platna ali bombažnega blaga dodajali skromne vezenine. V prvih dveh
desetletjih 20. stoletja so bili predvsem pri mlajših ženskah priljubljeni beli predpasniki,
katerih robovi so bili okrašeni z belo bombažno nitjo. Nekateri predpasniki pa so imeli
na spodnjem delu ter ob stranskih robovih vezene zobce. Le peščico je krasila bela
vezena bordura z luknjičasto vezenimi cvetovi in polkrožni zobci. [2]
Slika 18: Bel vezen predpasnik [25]
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2.4 VEZENINE PO SVETU
V večini držav je bila vezenina zaradi vraževerja že vnaprej določena. Tako so na
točno določene dele oblačil ter dodatkov vezli samo določene motive. Vezenina ni bila
spontana, ampak so že vnaprej vedeli, kakšen motiv se bo vezel na določen kos.
Vezle so se le določene oblike motivov, z izjemo vezenin na zahodu, kjer je bila
vezenina popolnoma svobodna, kar pomeni, da motivika ni bila že vnaprej začrtana,
ampak so se lahko umetniško izražali ter jo dodajali po svojem občutku, ne glede na
zahteve družbe. Vezeninam, ki so bile tesno povezane z navadami, družbo ter
verovanji, pa lahko tudi točno določimo kraj ter obdobje. [3]
Spremembe vezenine, pogojene z modo, ter dostopnosti do novih materialov so bile
ponavadi minimalne. Sčasoma pa so vseeno postale vse bolj abstraktne, obilne,
ročno delo pa vse bolj nenatančno. Osnovni elementi, na osnovi katerih ločujemo
vezenine različnih regij, so: vezeni elementi, materiali za okraševanje, šivi, motivi in
slog. Večino vezenin je tako mogoče zelo hitro prepoznati ter pripisati določeni regiji.
[3]
2.4.1 Vezenine na Kitajskem
Vezenine na Kitajskem so zelo fine, natančne, profesionalno narejene in najbolj
cenjene na svetu. Prisotne so v antikvariatih, avkcijah, umetniških marketih, bolj kot
katera druga vezenina.
Osnova kitajske vezenine je svila, ki je bila obdelana z zlatimi nitmi. Repertoar šivov je
zelo majhen. Najbolj znan je satenasti šiv. Najbolj razširjeni motivi pri vezenini na
Kitajskem so bili: rože, ptice, zmaji, metulji, figure ter netopirji, izmed katerih ima vsak
točno določen pomen v kitajski mitologiji. Zelo cenjeni so bili kitajski dvorni kostumi,
katerih izdelava je bila strogo nadzorovana ter hierarhična. Najbolj znani so bili tako
imenovani zmajevi kostumi ch’i-fu, ki so se nosili na formalnih dogodkih, ter ch’ang-fu,
okrašeni z rožami ter pticami, ki so se nosili na neformalnih dogodkih. [3]
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Slika 19: Formalno kitajsko oblačilo ch'i fu [27]
Slika 20: Neformalno kitajsko oblačilo ch'ang fu [27]
2.4.2 Vezenine v Turčiji
Turške vezenine so bile izjemno natančne ter cenjene. Manjši dodatki za dom, prtički,
brisače, krila so bili narejeni iz belega ali bež bombaža z roza ter zelenimi rožnimi
motivi. Poleg cvetja so se v vezenini pojavljali tudi motivi sadja, nikoli pa niso vezli
živali ali človeških figur. Posebno znana je bila tehnika, imenovana goldwork, vezena
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iz zlatih metalnih niti, ki so bile vnaprej vezene ter nato pritrjene na blago s
sekundarno nitjo v obliki našitka. Vezli so jih na plašče, jakne ter brezrokavnike. [3]
Slika 21: Goldwork [28]
Tehnika goldwork se še dandanes uporablja tudi v modi. Najbolj znani po tej tehniki
so oblikovalci, kot so Dolce&Gabbana, Guo Pei, Valentino, Dries Van Noten.
Slika 22: Guo Pei, Spring 2018 [29]
Slika 23: Dries Van Noten AW12 [30]
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Slika 24: Dolce&Gabbana, Goldwork AW12 [31]
2.4.3 Vezenine v Španiji
Za španske vezenine je bila značilna zelo dovršena tehnika s preprostimi šivi in
omejeno barvno paleto. Najbolj znana ter razširjena tehnika se je imenovala
blackwork, ker je bilo blago ponavadi iz lanu, niti pa iz črne volne ali rdeče ter zelene
svile, ki so krasile moške srajce ter hlače in ženske bluze. V zgodnji tehniki blackwork
se je vezlo največ geometrijskih oblik ter cvetličnih vzorcev, v poznejši pa so poleg
cvetlic vezli tudi sadeže ter vezenine v obliki raznoraznih krivulj. [3]
Slika 25: Blackwork [32]
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2.4.4 Vezenine na Madžarskem
Za madžarsko vezenino so bili značilni cvetovi, izvezeni z bombažno ali volneno nitjo.
Najbolj razširjeni vezeni simboli so bili: tulipani, vrtnice, naglji in majhne ptice. Največji
vrhunec madžarske vezenine pa je bilo vezenje cvetlic na ovčjo kožo za plašče, jakne
in ogrinjala. Najbolj bogato vezeni so bili rokavi na lanenih oblačilih, ki so bili izjemno
polni ter še posebno skoncentrirani na ramenskem predelu z geometrijskimi vzorci ter
belo vezenino, s katero so vezli tudi predpasnike ter krila. [3]
Slika 26: Primer madžarske vezenine [33]
2.4.5 Vezenina na Češkoslovaškem
Za Češkoslovaško je bila najbolj znana vezenina na šalih ter predpasnikih v tehniki,
imenovani whitework, pri kateri je značilno, da so niti v isti barvi kot podlaga,
tradicionalno v beli. Na jugovzhodnem delu Moravije ter Slovaške se je vezlo
predvsem na bluze ter predpasnike, pri katerih so bili izjema barvni sukanec in barvni
trakovi. Najbolj bogato vezeni pa so bili rokavi ter ovratniki z obrobo iz traku.
Krila so bila vezena z geometrijskimi oblikami, ki so jih ženske nosile skupaj s
predpasniki, ki so bili vezeni s cvetličnimi vzorci. Zelo razširjena tehnika vezenja je
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bila tudi tako imenovana broderie anglaise, za katero je značilno vezenje z belo nitjo
okoli okroglih odprtin, ki so bile izrezane iz blaga, ki so na koncu tvorile vzorec,
podoben večji čipki. [3]
Slika 27: Broderie Anglaise [34]
Še danes to tehniko vezenja pri svojih kolekcijah uporablja nekaj tujih modnih
oblikovalcev po svetu, kot so: Valentino, Louis Vuitton, Erdem idr.
Slika 28: Valentino, Spring 2015 [35]
Slika 29: Louis Vuitton, Spring 2012 [36]
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Slika 30: Erdem SS15 [37]
2.4.6 Vezenine v sodobni modi
Veliko znanih modnih oblikovalcev že leta v svojih kolekcijah uporablja vezenino s
klasičnim pridihom. Pri nekaterih je celo njihov zaščitni znak, na primer pri Valentinu,
ki v večini svojih kolekcij uporablja vezenino. Primer je kolekcija Pre-Fall 2015. Pri tej
kolekciji sta Maria Grazia Chiuri ter Pierpaolo Piccoli sodelovala s tekstilno
oblikovalko Celio Birtwell ter italijansko pop umetnico Giosetto Fioroni. Skupaj so
ustvarili kolekcijo, sestavljeno iz trinajstih kosov. Potiski ter vezenine rož so bili
inspirirani iz Botticellijeve La Primavere, z njo pa so želeli ustvariti občutek
»fantazijske prihodnosti«. Vezenine so bogatile tudi kolekcijo McQueen Resort 2017.
Oblikovala jo je modna oblikovalka Sarah Burton, ki se je zgledovala po angleških
vezeninah iz leta 1960. Motiv vezenine so bili cvetlični vzorci. Gucci jo je uporabil v
kolekciji Spring 2017. Za kolekcijo je stal kreativni direktor Alessandro Michele, ki je
inspiracijo črpal iz podob sanjskega sveta. Kolekcijo so sestavljale silhuete, ki so
spominjale na renesančne obleke, ter maturantske obleke iz 80. let, povezene z
rožnimi vzorci. Naeem Khan je vezenino uporabila v kolekciji Spring 2017
Ready-to-wear. Silhuete so izjemno barvite in avanturistične, pri katerih je tisk
kombiniran z vezenino, katere motiv je predvsem roža. Vezenino pa sta uporabili tudi
Tanya Taylor (s kolekcijo Spring 2017) in Altuzarra (Fall 2017).
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Čedalje več pa je tudi modnih oblikovalcev, ki v svoje kolekcije vključujejo vezenine
na bolj sodoben način. Vključujejo jo v obliki našitkov ali sodobno interpretirane, kot
del oblačila ali kot okras. Primeri takih oblikovalcev so: Molly Goddard (diplomantka
na Central, Saint Martinsu, ki je na eni svojih interaktivnih razstav obiskovalcem
ponudila možnost, da na njene obleke iz tila izvezejo, kar si želijo), Evelin Van
Pruissen (prav tako študent prestižne univerze Central, Saint Martins, ki je v svoji
kolekciji za AVRO fashion contest leta 2010 na oversized oblačila dodajal barvite
vezenine), James Merry (znan po sodelovanju z znamkama Nike in Fila, kjer je
vezenino uporabil na njunih logotipih), Stella Mccartney (z vezeninami, ki jih dodaja
na jeans kavbojke), Manish Arora (kolekcija Spring 2017, katere glavna tematika je
bila »življenje je lepo«; uporabljal je podobe iz japonskega kawaii ter risanke My Little
Pony, kjer je barvite vezenine kombiniral z oblekami iz bleščic ter potiski). [44] [43]
Slika 31: Kenzo, vezen pulover (levo) [39]
Slika 32: James Merry, Flower Power (desno) [38]
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Slika 33: Valentino Pre- Fall 2017 (levo) [41]
Slika 34: Gucci Spring 2017 Ready- to- wear (desno) [42]
Slika 35: Manish Arora Spring 2017 (levo) [44]
Slika 36: Evelin Van Pruissen AVRO fashion collection (desno) [43]
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3 PRAKTIČNI DEL
3.1 INSPIRACIJA ZA KOLEKCIJO
Inspiracijo za kolekcijo sem črpala iz starih ročnih tehnik. Idejo sem dobila ob obisku
etnografskega muzeja v Ljubljani, kjer so bili predstavljeni slovenska narodna oblačila,
različne vezenine ter čipke. Vzor sem iskala v vzorcih, ki so se prelevili v prve
interpretacije vezenin, ki sem jih ročno vezla na luknjičasto blago, napeto na okvir. Za
svoje vezenine sem uporabljala pisane preje različnih debelin ter preizkušala, kako se
medsebojno dopolnjujejo. V te vezenine sem v kasnejših poskusih dodajala tudi
hologramske materiale.
Med drugim sem inspiracijo za prikazano kolekcijo črpala tudi iz subkulture
vaporwave, ki jo prikažem z inspiracijskimi moodboardi.
Vaporwave je mikro žanr elektronske glasbe ter estetike iz 80. in 90. let. Je glasbeno
ter umetniško gibanje, ki ga asociiramo z grškimi skulpturami, internetnimi dizajni iz
leta 2000, računalniškimi renderji ter »cyberpunk« estetiko. Največji pomen pa daje
nostalgiji iz leta 2000.
Slika 37: Inspiracije Moodboard
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Slika 38: Inspiracije Moodboard 2
3.2 RAZVOJ KOLEKCIJE
Kolekcija je bila zastavljena kot unisex kolekcija pomlad/poletje 2018. Želela sem
ustvariti mladostno ter igrivo kolekcijo s svojevrstno pripovedjo, v kateri je glavna
zvezda vezenina, saj sem se na ta način želela pokloniti tej stari ter cenjeni ročni
tehniki. Vzdušje kolekcije sem črpala iz subkulture vapor wave, ki je predvsem zelo
barvita ter jo privlači ljubezen do estetike iz 80. in 90. let, ter vsega »starega«. Tako
sem se tudi odločila za kombinacijo ročnega vezenja ter sodobnih materialov v
pastelnih barvah. Kolekcija je bila postavljena v razpadel bazen ter fotografirana z
analognim fotoaparatom, da se tudi na fotografijah občuti neko nostalgija.
Kolekcijo sestavlja osem modelov, od katerih so bili izvedeni trije, ki vsebujejo kratke
hlače, krilo, bomber, majico ter jopico. Kosi oblačila so oversized in zato primerni tako
za moškega kot žensko. Na kose oblačil so pritrjene ročne izdelane vezenine v obliki
našitkov. V oblačilih se opazi rahel vpliv vaporwavea v barvah ter subtilno dodanih
hologramskih materialih. Oblačila so široka ter udobna, šivana predvsem iz 80 %
viskoznih materialov ter 90 % bombažnih prej.
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3.3 POSKUSI VEZENIN
Prvotne poskuse vezenin sem črpala iz starih vzorcev čipk ter prtičev iz etnografskega
muzeja. Ročno sem vezla manjše vezenine, kjer sem vzorce s prejami dobesedno
prenesla na tekstil. Naredila sem nekaj začetnih poskusov ter jih kot sestavljanko
postavljala na kos oblačila. Skupek vezenin se je tako zlil v eno samo veliko vezenino,
ki na nekakšen način spominja na abstraktno sliko. Vezenino sem nato nadaljevala v
večjem formatu s še debelejšimi prejami, saj sem želela celotno postaviti na kos
tekstilije ter jo tako ohraniti celovito.
Slika 39: Poskusi vezenin
Slika 40: Poskusi vezenin 2
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3.4 BARVNA LESTVICA
Barve za kolekcijo sem črpala predvsem iz subkulture vapor wavea, kje so
najpogostejši pastelno roza, modra, zelena ter vijolična barva ter hologramski
materiali, ki sem jih le v manjših količinah uporabila kot preje za vezenino. Barve so
tople, mladostne, drzne ter igrive in primerne tako za pomlad kot poletje.
Kosi oblačil so narejeni iz pastelnih barv, vezenine pa vsebujejo tudi temnejše barve
ter svetleče preje, kjer se kaže kontrast med oblačilom ter vezenino, vendar pa prav
tako tvorijo neko celoto. Za temnejše ter bolj pestre barve v vezenini pa sem se
odločila predvsem zato, ker sem vezenino želela potisniti v ospredje ter jo predstaviti
kot glavnega akterja v kolekciji.
Slika 41: Kolaž barvne lestvice
3.5 MATERIALI
Materiali za kolekcijo so predvsem iz viskozne ter bombažne tekstilije. Bomber, krilo
ter majica so iz 100 % ter 80 % viskoze, spodnje krilo pa iz tila. Kratko majico ter hlače
sestavljata 80 % viskozni material in til, dolga jopica pa je narejena iz mešanice
bombaža ter poliestra.
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Preje za vezenine so pretežno iz naravnih materialov, kot je bombaž, nekaj prej pa je
tudi iz sintetičnih materialov. Holografski materiali, uporabljeni kot preje pri vezenini,
so pretežno iz poliestra, vinila ter umetnega usnja.
Slika 42: Materiali
3.6 CILJNA SKUPINA
Uporabniki mojih oblačil so lahko ženske ali moški. To so odprti ljudje umetniškega
tipa, ki živijo v urbanem okolju ter jim eksperimentiranje z oblačili ni tuje. Cenijo
unikatnost oblačila, sprejemajo drugačnost ter dajo modi poseben pomen. Prav tako
so ljubitelji »second hand« oblačil, umetnosti ter glasbe, skozi katero se izražajo z
oblačilnimi kosi ter unikatnim slogom.
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Slika 43: Kolaž ciljne skupine
3.7 MODNE SKICE
Modne skice sem urejevala v Adobovem programu Photoshop ter so predstavljene v
obliki kolažev, predvsem zaradi boljše predstave o končnem izdelku.
Slika 44: Lineup kolekcije
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Slika 45: Silhueta 1
Slika 46: Silhueta 2
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Slika 47: Silhueta 3
Slika 48: Silhueta 4
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Slika 49: Silhueta 5
Slika 50: Silhueta 6
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Slika 51: Silhueta 7
Slika 52: Silhueta 8
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3.8 TEHNIČNE SKICE IZVEDENIH OBLAČIL
Slika 53: Tehnična in modna skica silhuete 1
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Slika 54: Tehnična in modna skica silhuete 2
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Slika 55: Tehnična in modna skica silhuete 3
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3.9 FOTOGRAFIRANJE KOLEKCIJE
Fotografinji: Valerija Intihar in Lara Žagar
Model: Rok Vrečer
Slika 56: Fotografija puloverja
Slika 57: Fotografija puloverja od daleč
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Slika 58: Fotografija puloverja
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Slika 59: Fotografija majice z vezenino (levo zgoraj)
Slika 60: Fotografija majice z vezenino ter kratkih hlač (desno zgoraj)
Slika 61: Fotografija majice z vezenino ter kratkih hlač od daleč (spodaj)
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Slika 62: Fotografija bomberja, majice ter krila (levo zgoraj)
Slika 63: Fotografija detajlov bomberja ter majice (desno zgoraj)
Slika 64: Fotografija bomberja, majice ter krila 2 (spodaj)
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3.10FOTOGRAFIJE Z VEZENINO
Za zaključek sem na modne fotografije, ki sem jih natisnila na format A3, dodala
vezenino, saj sem želela tiskani medij nadgraditi s prejo, ki je prijetna na otip ter
fotografiji daje 3D učinek. Namen vezenine na končnih fotografijah je bil izpostaviti
silhueto ter z vezenino poudariti le ozadja (ki delujejo kot grafiti) ter podrobnosti na
oblačilih. Uporabila sem raznovrstne preje različnih debelin ter barv. Že povezene
fotografije sem nato pritrdila na kapa plošče, in sicer tako, da sem jih prej izdolbla na
mestih, kjer je bila fotografija povezena, ter jih prilepila na podlago.
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Slika 65: Fotografija z vezenino
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Slika 66: Fotografija z vezenino 2
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Slika 67: Fotografija z vezenino 3
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Slika 68: Fotografija z vezenino 4
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3.10.1 Primerjava modne fotografije s fotografijo z vezenino
Slika 69: Modna fotografija 1
Slika 70: Fotografija z vezenino 1
Slika 71: Modna fotografija 2
Slika 72: Fotografija z vezenino 2
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Slika 73: Modna fotografija 3
Slika 74: Fotografija z vezenino 3
Slika 75: Modna fotografija 4
Slika 76: Fotografija z vezenino 4
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI
Rezultat diplomskega dela je unisex kolekcija oblačil jesen/zima. Kolekcijo sestavlja
osem kosov, izvedeni pa so bili trije (jopica, kratke hlače, dve majici, krilo ter bomber).
Pri raziskavi sem se osredotočila na ročne tehnike ter obrti tako pri nas kot v tujini.
Poudarek je na vezenini, ki je bila tudi osnova za izdelavo kolekcije. Predstavila sem
tudi različne tehnike vezenine po svetu ter sodobne interpretacije v modi.
Vezenine sem aplicirala na oblačila ter jih prikazala z modnimi fotografijami, ki so
služile kot osnova za nadgradnjo v slike, na katere sem dodajala ročno vezenino ter
tako izpostavila same silhuete, podrobnosti na oblačilu, ozadje ter tako fotografijo
predstavila na interaktiven način. Želela sem tudi prikazati odnos tiskanega medija z
vezenino. Razvoj kolekcije je predstavljen z inspiracijo, raziskavo barv, materialov,
ciljno skupino, modnimi skicami ter »moodboardi«.
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5 ZAKLJUČEK
V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočala na ročne tehnike in
domače obrti nekoč in danes. Raziskovala sem različne domače obrti ter primere
ročnih tehnik v sodobnem oblikovanju, modnih kolekcijah ter drugih izdelkih. Največ
poudarka sem namenila vezenini. Predstavila sem različne načine ter tehnike vezenja
po svetu ter na primerih prikazala sodobne ter klasične vezenine, uporabljene v
modnih kolekcijah.
V praktičnem delu sem prikazala celoten razvoj kolekcije od inspiracije do modnih ter
tehničnih skic ter »moodboardov« ciljne skupine ter subkulture vaporwave, ki je bila
osnova moji kolekciji, barvno lestvico, uporabljene materiale tekstila ter prej in
poskuse vezenin. Modne skice sem nadgradila s tehničnimi skicami ter na koncu
izdelke prikazala z nizom modnih fotografij. Kolekcija je bila slikana z analognim
fotoaparatom na zapuščenem bazenu v Vevčah, saj sem tako želela prikazati
sodobno kolekcijo, postavljeno v staro zapuščeno okolje, ter tako tudi pri končnem
produktu dobiti občutek nostalgije. Dobljene fotografije sem nato natisnila ter jim
ročno dodala vezenino, jih napela na kapa plošče ter tako dobila vizualno lep izdelek.
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